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S E P U B L I C A L O S SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X V I Teruel 30 dé Junio de 1928 Núm. 782 
Triada Pedagógico-Mutualista, orga-
nizada por LA ASOCIACIÓN propiedad 
y órgano del Magisterio de la provin-
cia y la Inspección Provincial de 1.a 
Enseñanza. 
Patrocinada por el Instituto Nacional 
de Previsión y su Caja colaboradora 
de Aragón con el Patronato Regional 
de Mutualidades, que se celebrará en 
Teruel los días 15,16 y 17 de Julio. 
P R O G R A M A = 
Día 15=Mañana. 
A las once, bajo la Presidencia del Excelen-
tísimo Sr. Director General de 1.* Enseñanza, 
con asistencia de Autoridades, Entidades y 
Corporaciones Oficiales, sesión de apertura. 
I*0 Presentación de la Triada por el Direc-
tor de LA ASOCIACIÓN D. Pedro Pueyo y Artero. 
2 o Conferencia a cargo de D. Orencio Pa-
careo, Maestro de Zaragoza y Vocal del Patro 
nato, sobre el siguiente tema: «Necesidad de 
las Mutualidades escolares como instrumento 
educat ivo». 
3. ° Discurso por el Inspector-Jefe D . Juan 
Espinal y Olcoz, con el tema «Valor de las Mu-
tualidades escolares y potescolares». 
4. ° Discurso de D . Inocencio Jiménez. 
5. ° Discurso del Excmo. Sr. Director G e -
neral de 1.a Ensezanza. 
L A A S O C I A C I O N 
T a r d e n A las 17. 
I.0 Conferencia por D . Luis I. Sanz, Maes-
tro Nacional de Celia, sobre el siguiente tema: 
«La gimnasia, l o s ju igosy los daportes como 
medios de educación física». 
2. ° Lección de Apicultura, por el Maestro 
Apicultor de Andorra, D. José Gómez . 
3. ° Discurso por la señorita 0.a Visitación 
G ó m e z Lozano, de las Graduadas de Montal-
bán, «La Escuela ideal». 
Día 16 
A las 10 de la mañana, se reunirán los Maes -
tros en el claustro bajo del Instituto, para desde 
allí salir acompañados por D . Anselmo Sanz 
Serrano ("el Duende del Tozal"), y visitar mo-
numentos y obras de arte, sobre las que se da-
rán referencias técnicas e históricas. 
Por la tarde a las 17 
1. ° Conferencia sobre Arte turolense, resu-
men de lo visto en e! recorrido qu^ por la ma-
ñana se haga, a cargo de D. Anselmo Sanz. 
2. ° «Las ciencias físico-químicas en la es-
cuela primaria», por D . Antjnio U^edo de la 
escuela graduada práctica de Teruel. 
3. ° Discurso a cargo del Sr. Inspector de la 
3.a Zona D. Ciríaco F . Huerta sobre el tema, 
«La cuestión social es un problema de cultura, 
de economía y moralidad». 
Día 17 
Por la mañana a las diez, lectura y discusión 
del trabajo de la ponencia sobre el tema « N e -
cesidades de la escuela en el orden social». 
En este acto los señores maestros y maestras 
podrán hacer uso de la palabra, para indicar, 
proponer y discutir, cuanto guarde relación con 
el fondo del asunto. 
larde, a las 17 
S E S I Ó N D E C L A U S U R A 
1. ° Lección de sericultura, por el Maestro 
sericultor de Calanda D. Antonio Laviña. 
2. ° Conferencia sobre «O/ganización de 
mutualidades», por el maestro de Santa Eulalia 
D . Isaac Navarro. 
3. ° Discurso por el Sr. Inspector de la 2.a 
Zona, D. Ricardo Soler, sobre «Crítica pedagò-
gica», 
4. ° Resumen despedida. 
5.° Discurso por la Autoridad que presida. 
Los actos tendrán lugar a las horas señala 
das, en el Salón del Instituto, de 2.a Enseñanza. 
S i circunstancias imprevistas, impusieran al 
guna Variación en el programa, se indicaría y 
anunciaría para previo conocimiento. 
* 
Hemos querido dar el Programa de la Triada 
según anunciamos y a ello se debe el retraso en 
la salida del presente número. 
Próxima la fecha del 15, en que se han de 
inaugurar la serie de actos culturales, nada de 
bemos ya decir a los compañeros. 
Sabemos que el entusiasmo está con todos, 
y ya hemos recibido anuncios de la venida a la 
capital, de muchos maestros. 
Nunca hemos dudado de las ansias que por 
estos actos sentían los profesionales de la pro-
vincia. Ello nos ha movido y ayudado para pre-
parar el programa de ¡a Triada. Conferencias 
de enseñanza y cultura, visitas y estudio d« arte 
turolense, ses ión pedagógica y una buena dosis 
de familia, de compañer i smo. 
Creemos que el programa será grato a todos. 
Interesa en manera especial, a cuantos Maes-
tros tienen establecida en su escuela la Mutua-
lidad y a cuantos intenten su fundación, ya que 
nos honrará con su visita y actuación el Patro 
nato Regional de Mutualidades, con el que po-
drán los interesados ponerse en contacto y con-
sultar cuanto quieran y deseen. 
Otro motivo, grato en extremo, nos obliga a 
concurrir a la Triada; la presencia en ella, pre-
sidiendo la ses ión de apertura, del Sr . Suárez 
Somonte, Director General de 1.a Enseñanza y 
alto superior nuestro. 
Ante él, Vamos a poner de manifiesto nuestros 
deseos de perfección y dignificación, nuestros 
anhelos espirituales. 
Conviene que ios altos jefes se pongan en 
contacto con los subordinados y esa es la tác-
tica que tan acertadamente viene siguiendo el 
Sr . Suárez Somonte, por la que recoge el sentir 
del Magisterio a fin de así dirigirlo sabiamente. 
Todos estos motivos que apuntamos son razo-
nes poderosas que moverán a los Maestros de 
la provincia de Teruel, para demostrar que mar-
chan con las avanzadas del actual movimiento 
pedagógico nacional. 
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,a Emereuciana Molina; de Celadas 
Emiliano Pérez, de Teruel. 
María Candelas, esposa; de id. 
Arsenio Sabino; de id. 
Agapita Marcos, esposa', de id. 
Isidro Salvador; de id. 
Pilar Sastrón. esposa; de id. 
Daniel Gómez; de id. 
Emilia Ibáñez, esposa; de id. 
Rosa Ruiz; de id. 
Manuel Perales; de id. 
María Guerricabeyíia, esposa; de id. 
Elodia Gil; de id. 
Venancio Marcos, esposo; de id. 
Germán Docasar; de id. 
Püar Castán, esposa; de id. 
José Estevan, de id. 
Manuela Lópe z, esposa; de id. 
Florencio Murciano; de Villel. 
Rosa Moreno, esposa; de id. 
Lucía Blasco, viuda de D. Gaspar Ro-
dríguez; de Lagueruela. 
Joaquina Soriano, viuda de D . Rafael 
Miguel; deRoyuela. 
Pilar Clavero; de Palomar. 
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4 D. José Sanz; de Castelserás 
5 León Gómez; de Aguilar. 
6 Encarnación Molina, esposa; de id. 
7 Manuel Navarro; de Allepuz. 
8 Sofía Simón, esposa; de id. 
9 Emilio Porlolés; de Miravete. 
10 Romualda Lázaro, esposa; de id. 
11 José Rivelles; de Burbáguena. 
12 Teresa Marlín, esposa; de id. 
13 Rafaela Ramos; de Navarrete. 
14 Trinidad Flor; de Burbáguena. 
15 Francisca Alvaro, Vda Lozano; 
Fuentes C aras. 
16 OiiliaRedolar; de El Poyo. 
17 Mariano Nuez; de Más de las Matas. 
18 Antonio Montolio; de Fuentes de Ru-
bielos. 
19 Elvira Martín; esposa; de id. 
20 Elvira Teresa Lázaro; de Manzanera^ 
21 María Antonia Vivas; de Noguerueia 
22 Vicente Cercós; de Sarrión. 
23 Alejandra Q i ; de Torrijas. 
24 Pío Perruca; esposo; de id. 
25 Ciríaco Ramos; de Caudé. 
26 Águeda García, esposa; de id 
L A ASOCIACION 
PASATIEMPOS 
El ideal de los padres 
o 
¡Hagamos un señorito! 
- " • . i i 
Los dos labriegos de m i cuanto hablaban de 
esto modo: 
—Hemos trabajado mucho; es verdad que 
la t ie r ra y 1^ cielo han pagado bien nuessro 
sudoTi pero ¡ c u á n t o s desvelos, c u á n t a s zozo-
bras, cuantas privaciones representan nues-
tros p e q u e ñ o s ahorros! ¿Y hemos de hacer 
a nuestros hijos esclavos do la t i e r ra como 
nosotros fuimos? ¿ P o r q u é no intentamos dar-
les una carrera por p e q u e ñ a que sea? ¿No ve-
mos la v ida qu3 Uevan los s e ñ o r e s Cura, Mé-
dico, F a r m a c é u t i c o y hasta el Maestro? D.c^n 
su misa, hacen su vis i ta , despachan sus rece-
tas, te rminan sus clases y de paseo o a l 
casino, sin cuidarse ya de nada y sin temor a 
que su cosecha s<3 a p e d r é a ni a qu^ se hiele 
BU sueldo. Terminan su carrera y a comer 
y a beber tumbados a la sombra de su t í tu lo . 
jAh! si p u d i é r a m o e dar un t í tu lo a cada uno 
de nuestros hijo?! — 
Empieza el desfiU: ü a h i jo estudia para 
cura. Entre ei s e ñ ^ r Gura del pueblo y un ca-
nónigo que a ú n es algo pariente de la f ami -
lia, han conseguido una beca g ra tu i t a de so-
pista para el chico en el seminario; dos han 
ingresado en una fa rmacia como d e p e n d í e n 
tes, el uno s e r á méd i co y el otro bot icario y el 
cuarto hi jo , ahora ea peluquero y luego s e r á 
maestro, L·i hacienda ha quedado ab iadona-
da, pero no impor ta , los cuatro h'jos s e r á n 
señor i tos . Solo que los padres, sugestionados 
ante el b r i l lo des 'umbra io r del dinero de la 
novia, no tuvi fvoa en cae i t a , a l haQ3r au^ 
c á l c u l o s pi-evis »re?, q ie h ibí m d i co isul tar 
con ,'os hijos, y los casaron a tontas y a locas. 
Los chicop, sin c a r i ñ o a su15 prometidas, rom-
pieron sus reUcioaea a los pocos años do fes-
tejar co?i sus c»urerH8 respec t ivr s. 
El cur i ta , p-nsando que para algo h a b í a 
hecho Dios a la mujèr de una costi l la d A d á o , 
teniendo en cuenta el p r e c ^ p o de « c r n c e d y 
EQUltiplicáos», ga e n a m o i ó perdid ^nte de 
l a pr imera rapaz v qu^ eoc n u r ó ea su camii-o 
y colgó los h á b i t o s . 
El méd ico , ante la aridez de las d' serip 
cionea a r a t ó - n i c a s y no pudiendo sustraerse 
a l horror qu-í le causaban las operaciones 
cruentas de la c i r u g í a , d e m o s t r ó no haber 
desperdiciado su aprendizaje de galeno, ha-
ciendo disecciones en u la t ienda da embutidos. 
El bot icar io, c a m b i ó Ja Farmacopea por un 
l ib ro de recetas cul inar ias , entrando de coci-
nero en una fonda. 
Sólo l legó a pe r f ecc ión el peluquero y és te , 
por supuesto, no f,jé s eño r i t o n i mucho me-
nos; t r a b a j ó como un negro coiiendo casi de 
valde y poniendo el hilo, toda su vida; se hizo 
maestro. 
Y suced ió lo meaos malo quo podía aconte-
cer, porque jh t b i í a que habar visto a l cur i t a 
conquistando almas para el cielo, a l m é d i c o 
recetando cataplasmas para no hacer ma l a 
nadie y a l f a r m i c é u t i c o al ternando con la 
c r iada en el despacho de recetas para no fa-
tigarse demasiado! 
( P e r d ó n e n m e ios s e ñ a r e s profesioualds alu-
didos, r e spe t ab i l í s imos y muy estimados, a los 
que menciono por ser sus carreras las m á s 
conocidas ea los pueblos rura les) . 
Es i o d u i a b l e que g ran parte de ios padres 
padecen la m o n o m a n í a de la grandeza para 
sus h'jos, m o n o m a n í a que es ta l por ser hija 
de su extremado caí i ñ ? . No hay que amar 
tanto y se ha de amar mejor. Cada padre, 
sin d i a g n ó s t i c o previo, si » estu üa»- aptitudes, 
cual idades inclinaciones y grado de in te l i -
gencia da BUS hijo-», s^  c ée que és tos s i rven 
para todo, ve eu cada h j ) un S a l o m ó n , cuan-
do debiera ver u i buen pastor, un gran zapa-
tero o un exce'ent^ agr icu l tor , con lo cua l no 
se s u f r k í a a tamas dec ipcioaes. 
F . O 
Los exámenes de fin de curso en los Centros 
òe enseñanza Superior ———— 
Cada palo qae aguante sa vela 
Buen nú nmo de par ió lieos han hecho no-
tar la « e s c a b e c h i n a » hvbida on los 0 nitros 
docent'.s de pns ñ u - z i Superior, Algunos 
procuraron i n i a g i r las cauaae interrogando 
a c a t e d r á t i c o s y alumnos. Miont ras los pr i -
meros rWataban escenas pintorescas q je re-
t r a tan admirab erm-UH la ignorancia , 'os se-
gundos se R S v i U ÍAO yo la f t i ta de c la r idad de 
los tr-xtos o formulan inadnr's bles reproches. 
Un importante diario de B.ircelona, escribe 
sobro est ' asu. to lo qu-i sigu : 
«El n ivel d^ nu ^tros estudiantes efltá en 
baja. Ea b a j ^ q o í y fuera, puesto que en 
6 L A ASOCIACION 
Franc ia t a m b i é n se quejdD. ¿ S e r á una conse-
cuencia del material ismo quo ha t ra ido la 
guerra grande? ¿ R e c o n o c e r á como fundamen-
to la b í u s c a t r a n s i c c i ó n en la escuela pr ima- j 
r i a de los m é t o d o s viejos a los modernos, que i 
en manos de pretendidos pedagogos, m á s i n - . 
ñ a m a d o s de transcendencia que provistos de • 
conocimiento?, han hecho m á s mal que bien j 
a los niños? O, en fio, ¿ s e r á como consecuen-
cia del esfuerzo absurdo que t-xigen a l joven ¡ 
estudiante los mé todos anticuados de Univer- 1 
sidades e Institutos? Sea como sea, lo imper- i 
tante es que hace fa l t a una r e a c c i ó n fo rmi -
dable contra la negligencia qu^ se ha apo- i 
derado de n u e s t r a - j u v e n t u d » . 
¡Tr is te consecuencia!: «el n ive l de los estu- \ 
diantes e s t á en b a j a » . En el siglo de los i n - \ 
ventos, en el siglo del progreso, en el de loa 
grandes «ra 'p» aé reos , en el que presumimos 
haber llegado al zecit de Ja c iv i l i zac ión , nos 
encontramos con que el coeficiente ac tual de 
nuestros estudiantes e s t á en baja. ¿No es m á s ; 
que lamentable esta conclusió» ? Siempre ho-
rnos cifrado nuestras m á s caras ilusiones en 
l a bella promesa de nuestra juven tud estu- ; 
d i c s» . ¿De d ó n d e van a salir los hombres que 
en un m a ñ a r a no lejano den g lor ia a nuestra | 
pa t r ia y b r i l l o à la humanidad? Si no salen ' 
de las Escuelas, do laa Universidades, do los 
Centros donde se c u l t i v a el intelecto, ¿de 
d ó n d e s a l d r á n . 
Anotemos unas breves apostillas en descar-
go de nuestra conciencia, por la parte que 
nos pueda tocar. 
Más del noventa por ciento de los alumnos \ 
que ingresan en los Institutos de segunda en-
s e ñ a n z u , no pasaron por las aulas de la es-
cuela p r i m a r i a nacional . Proceden do c o l é - ! 
gios part iculares a los cuales les l l evaron sus 
padres porque su posición e c o n ó m i c a se les 
p e r m i t í a , o por el prur i to de i r a « c o l e g i o , 
palabra que sueoa con m á s elegancia que 
«escue l a» . 
Las famil ias de ios p e q u e ñ o s escolares, uni-
versitarios en e m b r i ó n , no se preocupan para 
nada de sus hijos en l a marcha de los estu-
dios; los dejan en la pens ión con la misma 
sencillez y confianza que la s e ñ o r a entrega a 
la cocinera los a r t í c u l o s para un buen m e n ú 
aunque desconozca el arte cu l inar io . 
Los maestrea en general, y los profesores 
de colegio en par t icu lar , no tenemos el valor 
suficiente para decirle a l padre de un alum-
no este o parecido ju i c io : Su hijo no vale pa-
ra estudiar; he trabajado con él lo indecible;, 
he puesto a prueba mi capacidad pedagóg ica 
y mi resistencia f ís ica, a pesar de lo cunl, no 
he podido conseguir un reRultado verdadera-
mente positivo; en cambio su chico se rá un 
excelente carpintero: su afición por el mar t i -
llo y la s ier ra le l leva a descuidar todo lo 
d e m á s ; h á g a l o usted carpintero, c r é a m e , será 
un artista en la madera. 
Pero como en nuestras escuelas la orienta-
ción profesional ea completamente nula , de 
ahí , el que los chicos se han de d i v i d i r en dos 
grupos: hijoa de familias acomodadas; éstos 
posean o no intel igencia despierta; parezca 
bien o mal a l chico y al maestro, si los padres 
se e m p e ñ a n , ha de seguir una carrera . El 
otro grupo lo in tegran los desheredados de la 
for tunn; los pobres y a pueden saber m á s que 
Mer i ín , a f o r t i o r i se q u e d a r á n con las ganase-
No hay bolsi l lo, no hay estudios. Si los maes-
tros f u é r a m o s Roehiles, a buen seguro que 
esos « c e r e b r o s que ae pierden en la ignoran-
c ia» , b r i l l a r í a n como refuigentea astros en el 
horizonte de la s a b i d u r í a . 
Es cierto, c ier tHimo, que un tanto de culpa 
nos corresponde en ei fracaso de un conside-
rable n ú m e r o de estudiantes. Los maestros, 
los unos por mere mt i l i smo , los otros por un 
mal entendido fracaso, no decimos la verdad 
a los padres. El director del colegio va lle-
vando con ficciones a l escolar por el camino 
del d e s e n g a ñ o propio, por no perder la pen. 
s ión . 
Y el maestro independiente no se atreve a 
decirles a l a f amil ia la incapacidad del edu-
cando porque supone que ello es la confesión 
de su fracaso p e d a g ó g i c o . Teme pasar por 
mal maestro, sin darse cuenta de que con ello 
hace un g rave d a ñ o , a d e m á s de luchar con-
tra su propia conciencia. Da estos casos a los 
maestros nacionales senos dan pocos, pero 
esos pocos deben desaparecer; lisa y liana-
mente, sin eufemismos hay que decir a los 
padres la verdad; aunque de momento les 
desagrade, a l correr el t iempo lo han de agra-
decer. E l chico orientado por otros derroteros 
m á s en a r m o n í a coa sus aficiones, l l e g a r á a 
ser algo, y lo que p a r e c í a fracaso puede tro-
carse en t r i u r f o . ¿No quedamos en que todas 
las intel igencias no son iguales, n i todos va-
lemos para lo misme? 
C o n c l u s i ó n : en E s p a ñ a siguen carrera los 
que pueden y no los que deben. Como cada 
año aumenta la riqueza, aumenta t ambién el; 
L A A S O C I A C I O N 
DÚnoero de estudiantes^ y, a l no haber aelec-
c ióa , en la escuela, necesariamente han de 
ser suspendidos m u c h í s i m o s alumnos. 
UQ plan defectuoso, sin l igamento o nexo 
de enlace con la pr imera e n s e ñ a n z a , con a l -
gunos libros de texto inadecuados a la edad 
de los estudiantes, con p o q u í s i m a s becas para 
los pobres y reformas a granel , son t a m b i é a 
inconvenientes que influyen en la marcha re-
gular de los estudios. 
E l r igor y la severidad de los c a t e d r á t i c o s 
debe estar a la a l tu ra de las circunstancias. 
El que llega a alcanzar un t í tu lo , debe osten-
tarlo con dignidad. Las Universidades y los 
Institutos no deben tomarse como f á b r i c a s de 
t í tulos. Hacen bien los profesores en mostrar-
se inflexibles ante la ignorancia a t rev ida . 
Y terminamos solicitando que se abra una 
amplia i n f o r m a c i ó a a l final de cada curso, 
entre c a t e d r á t i c o s , maestros y alumnos para 
investigar el n ive l de cu l tu ra del estudiante, 
y se publique una e s t ad í s t i c a de los alumnos 
aprobados y no aprobados, establecimientos 
en donde cursaron sus estudios los unos y los 
otros, para, de esta forma, conocer el grado 
de responsabilidad que corresponde a cada 
cual . 
Presumimos que la escuela nacional , no 
ocupa r í a el pr imer lugar entre los responsa-
bles. 
Resignado. 
ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER 
S E C C I Ó N D E L M A G I S T E R I O 
Consecuente la Junta Diocesana de la Ac-
ción Católica de la Mujer en su esfuerzo por 
la propaganda de los Santos Ejercicios Espiri-
tuales para el Magisterio femenino, que Vienen 
celebrándose sin interrupción, en Zaragoza des-
de 1920, los ha organizado el presente año, con 
el laudable propósito de fomentar la piedad y 
el celo por la salvación de las almas, en aque-
llas señoras consagradas a la función sublime 
de la educación d^ la niñez, pudiendo concurrir 
a ellos, tanto las señoras Maestras que figuran 
en el Escalafón del Magisterio, como las seño-
fitas que no han ingresado en él todavía, aun 
cuando estén en posesión del honroso título de 
Maestra, y lo mismo las profesoras de ense-
ñanza privada. 
E l grato recuerdo de las setenta ejercitantes 
del año anterior, unido a la confraternidad cris-
tiana y bondadoso trato entre ellas y las Vene-
rables religiosas del Sagrado Corazón, nos ha-
cen confiar en que estas beneméritas Maestras 
trabajarán con el mayor entusiasmo hasta con-
seguir que esta obra sea conocida por sus com -
pañeras de profesión, y, como consecuencia, en 
que será mayor que en 1927, el número de las 
que Vengan a participar de los frutos de santi-
dad que se alcanzan en los Santos ejercicios; 
los cuales se celebrarán en el Colegio del S a -
grado Corazón, Sagasta, 3, dando principio el 
día 20 del próximo mes de Julio, por la tarde, a 
las diez y ocho y concluyendo el 25 por la ma-
ñana. 
E l Rvdo. P. Celestino Moner, especializado 
en la obra de que se trata, estará encargado de 
las pláticas y conferencias pedagógicas . 
Las señoras Maestras que deseen practicar 
los Ejercicios, podrán inscribirse como inter-
nas,—mediante la pensión mínima y total de 15 
pesetas,—como medio pensionistas y como ex-
ternas, siendo preferible el internado para ha-
cerlos con mayor recogimiento. 
Los obstáculos que se ofrezcan para concu-
rrir a los Santos Ejercicios, se pueden consultar 
con la señora Presidenta de la Junta, Alfonso I , 
39, principal. 
Sería muy conveniente que las Sras. Maes-
tras comunicasen con la mayor brevedad posi-
ble, su asistencia a los Ejercicios a fin de faci-
litar la organización de estos actos, teniendo 
tiempo de hacerlo hasta el día 10 de Julio pró-
ximo. 
L a correspondencia debe dirigirse al Colegio 
del Sagrado Corazón, apartado número 43, o 
I a la señora Presidenta, etc., etc. 
i A las señoras Maestras o profesoras de cual-
quier provincia y ramo de enseñanza, que se 
dignen asistir a los Ejercicios, o influir para 
que otras los practiquen les quedarán muy re-
conocidas, 
L a Presidenta 
de la S e c c i ó n del Magisterio, 
L a Presidenta 
de la A c c i ó n Cató l i ca de la Mujer 
Marquesa de Saudin 
M a r i a Diaz L i z a r d í . 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
= = = BUEN HUMOR 
es un semanario festivo que tiene la gracia por 
arrobas, que se publica los domingos y que cues-
ta 40 céntimos, aunque Vale mucho más. 
8 LA. ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
S U C E S O R D E J . A K S E N I O SABINO 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. _ ^ n z r 
D e m o o r a c l m , 9 — T e r u e l 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la p rov inc ia . 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perriaca 
San A n d r é s , 4 y 6.—Teruel, 
Mesa-baoco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Mcdeio oficial dei Museo Pedagógico Nacional 
E n este establecimiento encentra- • 
rán de venta los señores Maestros, j 
además de todas las obras de texto \ 
para Escuelas, cuantos artículos y í 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILARIO E S C O L A R 
Calle de Castila, 29= VITORIA 
Proveedor de los MíniaterioB de InstrucciÓD 
p ú b l i c a de E s p a ñ a y Pcr tugai , Corporaciones 
Academias oficiales, CorautridadeB, etc. 
golici ten precios indicando es tac ión destino» 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA URANIA 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
S r M a e s t r o d e 
